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Autonjousien voiteleminen ja suojeleminen
pölyltä on jo yleisesti tunnustettu siksi tärkeäksi
tekijäksi auton hoidossa, että on tarpeetonta lue*
telia sen kautta saavutettuja etuja.
Jousensuojukset, joissa on paljon ulkonevia
hakoja, nauhoja ja silmukoita, jotka kuluvat pian
jakokoavat likaa, ovat jo jääneet pois käytännöstä.
WEFCO jousensuojus näkymättömine liitoksineen ilman hakoja ja silmukoita, on
täysin sileä, joten se voidaan kiilloittaa tai pestä vahingoittamatta säämiskää tai sientä,
mikä on sangen suuri etu. Nahkatiivisteet päissä, kiristyshihnojen molemmin puolin,
pitävät suojuksen päät tiiviinä silloinkin, kun itse suojus pullistuu ulospäin. Tämäkin
etu on ainoastaan Wefco suojuksilla.
WEFCO suojukset ovat yleisesti olleet käytännössä jo neljän vuoden ajan, ja on
niiden tehokkuus koettu. Ne ovat yksityiskohtiaan myöten tarkoituksen mukaiset, kuten
kuvistakin näkyy. Hintakilpailu ei milloinkaan ole saanut vaikuttaa niiden laatuun.
WEFCO suojukset kestävät yhtä kauan kuin vaunukin. Neljä vuotta sitten paikoilleen
pannut suojukset ovat edelleenkin aivan moitteettomassa kunnossa.
Jouset, joissa on WEFCO suojukset jasopivaa rasvaa, pysyvätkunnossa epämääräisen ajan.
WEFCÖ suojukset kiinnitetään erikoisen lujalla jänteellä. Joka tilausta seuraa kiinni*
tysohje ja äimä, jonka avulla kiinnitys käy helposti ja nopeasti.
WEFCO jousensuojuksia on ehdottomasti käytettävä, jos tahdotaan pitää jouset moit=
teettömässä kunnossa.
Kun jouset ovat hyvässä rasvassa, joustavat ne paremmin, joten vaunu kulkee
pehmeämmin.
MIKSI WEFCO?
Kaikista kaupassa löytyvistä jousensuojuksista on WEFCO paras seuraavista syistä:
1. WEFCO suojukset ovat ainoat täysin öljynpitävät ja pölytiiviit. Suojusten molemmissa
päissä on sisäpuolella tiivisteet ja ulkopuolella kiristyshihnat.
2. WEFCO suojuksissa on pitkin koko halkeamaa tiivistyskieli.
3. WEFCO suojuksissa on yksinkertainen, näkymätön liitos.
4. WEFCO suojukset ovat kauttaaltaan sileät ja siistin näköiset.
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Useat autoilijat pitävät mukavampana käyttää jousensuojuksissa kiinteän rasvan sijasta
öljyä. Tämän vuoksi valmistetaan WEFCO suojuksia myös öljyvoitelua varten. Niissä
on sisäpuolella paksu huopa, jonka tarkoituksena on imeä sisäänsä mahdollisimman
paljon öljyä. Jousen yläpuolen kohdalla on niissä öljyreikä, joista öljy pannaan sisään
pumpulla. Öljypumppu seuraa joka tilausta. Öljyllä voideltavat WEFCO suojukset ovat
n. 10 % kalliimmat kuin rasvalla voideltavat.
Hintoja tiedusteltaessa pyydetään oheenliittämään täytetty mittakaavake.
Merkitkää kaikki mitat J
Älkää pitäkö mitään mittoja itsestään selvinä tai yleisesti tunnettuina.
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Det är numera allmänt kännt, att automo*
bilfjädrarnas smörjning och skyddande mot damm
och sand är en så pass viktig faktor vid bilens
skötsel, att ett uppräknande av alla de härigenom
uppnådda fördelarna torde kunna anses onödigt.
Fjäderskydd med en mängd synliga krokar,
band och länkar.vilka slitas mycket snabbt och vilka
dessutom uppsamla massor av damm och sand, hava därför också redan helt kommit ur bruk.
WEFCO fjäderskyddet är med sina osynliga fogar och avsaknaden av vare sig hakar
eller länkar fullkomligt slät, varför den med lätthet kan tvättas utan att svampen eller
sämskskinnet skadas, vilket ju är en stor förtjänst. Läderpackningarna på bägge sidorna
om spannbanden hålla fjäderskyddet fullkomligt tätt, även då skyddet själft bucklas utåt,
vilken synnerligen stora fördel endast står att finna hos WEFCO fjäderskydden.
WEFCO fjäderskydden hava redan allmänt använts under fyra år, under vilken tid
deras effektivitet tillfullo fastställts. Såsom även av bilden framgår, äro de i allo fullt
ändamålsenliga, enär priskonkurrensen aldrig fått inverka på deras kvalitet.
WEFCO fjäderskydden hålla lika länge som vagnen. För fyra år sedan påsatta skydd
äro allt ännu i fullkomligt klanderfritt skick.
Med WEFCO fjädersk. och lämpligt fett försedda fjädrar hållas i skick under obestämd tid.
WEFCO fjäderskydden fästas med ett synnerligen starkt snöre. Varje sats åtföljes av
en påsättnings*anvisning och nål, varigenom påsättningen går mycket lätt och snabbt.
Envar, som önskar behålla fjädrarna i fullgott skick, bör således ovilkorligen använda
WEFCO fjäderskydd.
Då fjädrarna äro väl smorda, fjädra de bättre, och blir vagnens gång då betydligt mjukare.
VARFÖR WEFCO?
Av samtliga i marknaden förefintliga fjäderskydd är WEFCO det bästa ty:
1. WEFCO skydden äro de enda fullkomligt damm= och oljetäta. De äro i bägge
ändorna försedda med packningar på inre och spannband på yttre sidan.
2. WEFCO skydden hava en längs hela fogen löpande plös.
3. WEFCO skydden hava en enkel osynlig fog.
4. WEFCO skydden äro fullkomligt släta, och hava de ett tilltalande yttre.
5. WEFCO skydden täcka fjädrarnas bladhållare.
'Öi/f (Wefco fiäderskydden rekommenderas
WEFCO SPECIAL-FJADERFETT
IOfjesmorda fjäderskydd.
Om Ni föredraga olja i stället för fett i fjäderskydden, rekommendera vi även
WEFCO fjäderskydd för oljesmörjning. De äro på inre sidan försedda med en tjock filt,
vars uppgift är att uppsuga möjligast mycket olja. Varje fjäderskydd är försett med ett
oljehål, varigenom oljan införes medels en spruta, som medföljer varje sats. De oljesmorda
WEFCO fjäderskydden äro c:a 10% dyrare än de med fett smorda fjäderskydden.
Ifyll vid beställning av fjäderskydd det närslutna måttformuläret. Måtten torde
uppgivas i engelska tum med beaktande av att fjäderögat blir på yttre sidan om skyddet.
Om flera bladhållare finnes, bör samtligas avstånd från fjäderfästet angivas.
Notera samtliga mått!
Håll intet mått för självklart eller allmänt känt!
Vid prisförfrågningar torde måttformuläret vederbörligen ifyllt bifogas.
Senerafagenfer för <: wefco fjäderskydd i
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